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Oppsummering av intervju med Ola Erstad  
Universitetet i Oslo,  Dato: 
Det er interessant å kunne bruke de mulighetene som nettsamfunn som arena gir, noe vi ikke i 
stor grad kan gjøre i den fysiske verdene/tradisjonelt klasserom. Det er et viktig tema tema, 
det er også derfor vi nå er i gang med et nytt tverrfaglig prosjekt NordLac som fokuserer på 
”Learning across Contextes”. I prosjektet er det deltakere fra de nordiske landene og Estland 
der seks universiteter deltar. Prosjektet omfatter ca 40 PHD studenter med forskere. Det er 
også linket til et EU nettverk ledet fra London School of Economics. Prosjektet handler i stor 
grad om hvordan vi skal forske på disse tingene, og hvilke metoder som skal brukes. Dette er 
et forskningsfelt som begynner å komme, og det er stor interesse for det. Bruken av digitale 
medier i spenningsforholdene online/offline i skolen/utenfor skolen. 
 Vi valgte skolen i Space2Cre8 prosjektet bevisst. Vi visste ikke mye om skolen, men 
vi visste at den var i et flerkulturelt område. Hele utgangspunktet for Space2Cre8 eller Kidnet 
var at det skulle være ressurssvake eller marginalisert i forhold til generell fokus på teknologi 
og sosiale medier. Så når Glynda kontaktet oss og lurte på om vi ville være med var den 
umiddelbare tanken at vi er kanskje litt annerledes enn India, Sør Afrika og disse belastede 
skolene i Oakland som har mye sosiale problemer med vold osv.  
 Vi valgte derfor en skole vi var klar over hadde spesielle utfordringer, og som vi visste 
fra andre studier var i en fase der de ville se om de kunne utvikle seg og bli flinkere til å treffe 
elevene. Min opplevelse av skolen er at den er ganske annerledes på en del ting enn de andre 
skolene jeg har jobbet med, også i Oslo Øst. Den har flere problemer, og særlig 
disiplinproblemer. Og dårlig infrastruktur. Det var vanskelig gjennom hele fasen vi var ved 
skolen å tilrettelegge for et prosjekt som dette. Hele det første året når selve 
forskningsprosjektet pågikk dreide seg egentlig om å få bærbare PCer til denne klassen. Men 
de fikk jo aldri optimale vilkår for disse elevene til å jobbe med S28. Men dermed var den 
kanskje i et modus som kunne sammenlignes med de andre skolene i Kidnet. 
 Glynda syns det var spennende, og at den norske konteksten ganske kontrasterende og 
dermed spennende. Så sånn sett er de nok mer digitale kompetente, mer vant til teknologi. De 
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fleste har mobiltelefoner, datamaskiner hjemme. Kenneth (Silseth) og Kristin (Vasbø) har 
samlet inn det meste av materiale til undersøkelsen mens jeg var i USA en periode, og vi har 
nå etter tid og stunder skrevet en artikkel til en internasjonal journal og en til en norsk bok 
som kommer. Da har vi sett på deler av dette materialet. Det vi opplevde at vi i mindre grad 
kunne hente ut data fra nettet på Space2cre8 til vår undersøkelse enn det Glynda og Amy har 
vært opptatt av. De har gjort noen kjøringer og profiler på elever om hvem som er aktive.  
 Det er noen få av de norske elevene som er aktive, særlig noen av jentene som brukte 
det ganske mye. Og de brukte det også etter at selve prosjektet var ferdig.  
 Vi har fremdeles kontakt med skolen. Nå er det en annen lærer/klasse som har tatt 
over. I Norge større integrasjon i undervisingen: Dels er det en vurdering av det norske 
skolesystemet der vi har en læreplan som løfter inn både det og kunne bruke digitale verktøy 
og digitale medier. Det legitimerer i større grad at lærere og elever å jobber slik som 
Space2cre8 fordrer. Det går innenfor læreplanens mål i større grad. Med prosjektarbeid osv. 
Men i en del av de andre landene som deltar i prosjektet så defineres denne aktiviteten som 
”after school” og ”Community based” fordi skolen som sådan er så prestasjonsorientert. De 
har tester osv, Så de sliter litt mer med å få dette inn som en naturlig del av et læreplanmål. 
 Vi ser at det er viktig med lærerens engasjement for å få prosjektet skikkelig i gang. 
Det er også spennende at en ny norsk skole nå er kommet med, som selv har meldt sin 
interesse til Glynda og hennes team, (denne ligger i nord i landet). Spennende da å se 
utviklingen når læreren selv har satt i gang prosjektet. 
 Vi opplever at elevene syns det er spennende å få sjansen til å kommunisere med de 
andre landene i prosjektet. Men det har også vært noen utfordringer med hensyn til tidspunk 






• If I understand correctly neither the Indian class nor the South African class had used 
computers or Internet before Space2Cre8? Is school the only access point for them? 
• What was the situation in the US class? Are they all used to Social Networks prior to 
Space2Cre8? 
• Did you see any signs on the Indian on South African class in terms of how they presented 
themselves at Space2Cre8? Did it differ from the other students? 




I think the answers to your questions are very time dependent (for example the 2010-2011 school 
year was very different), so I will answer about the time period you are studying, the 2009-2010 
school year. 
 
-That is correct. The South African and Indian students had not used social media before the project. 
The girls in India had used computers a little bit but the kids in SA had not. Both only had access in 
school during the Kidnet time (though they could sometimes get online in other periods of the day 
very occasionally). In the US, the kids were familiar with social networks and a few had Facebook or 
Myspace accounts (they were too young to get on them officially). None used social media extensively 
but all were familiar with going online daily. Some had Internet access from home but not all. 
 
-There were not major differences in the way they used the network except for their limited access. 
When they were online, all of them were pretty engaged. The kids in SA preferred chatting for sure, 
and the girls in India were very interested in using images on the site. But since they were not on a 
lot (and there were connection problems--the site was slow sometimes and the Internet was often 
down in SA), it is difficult to say. They certainly engaged in very similar kinds of activities online when 
they did go on. 
 
















Masterstudent i Medievitenskap/UIO 
Oslo, 20. September 2009 
Forespørsel om deltakelse i sideprosjekt ved (Navn Skole) 
Delprosjekt Space2Cre8 – Masteroppgave 
Jeg er masterstudent i Medievitenskap ved Universitetet i Oslo, og skriver nå på avsluttende 
oppgave. Temaet for oppgaven er ungdom og bruk av sosiale medier, og jeg har i den 
forbindelse blitt invitert med på Space2Cre8 med et sideprosjekt som ser på (NAVN SKOLE) 
elevenes medievaner, og hvordan de oppfatter Space2Cre8 som mediekanal.  
Jeg ønsker å undersøke hvordan mottakelsen av Space2Cre8 som mediekanal er blant elevene 
ved (NAVN SKOLE) skole sammenlignet med andre ungdom i prosjektet. Bakgrunnen for 
dette er de Norske ungdommene gjerne har en høyere tilgang til internett og andre typer 
sosiale medier sammenlignet med for eksempel deltakerskolene fra India og Sør-Afrika. For å 
kunne si noe for dere ønsker jeg å intervjue så mange som mulig av elevene som deltar i 
prosjektet. Intervjuene vil gjennomføres i fokusgruppene bestående av 6-8 elever.  
Det er ønskelig å gjennomføre fokusgrupper ved to anledninger. Like etter oppstart der 
spørsmålene i stor grad vil dreie seg om hvilke andre sosiale nettsteder elevene eventuelt 
benytter, hvordan de bruker mobil/kommunikasjon på mobil, hvem de kommuniserer med på 
ulike kommunikasjonsplattformer. Videre vil vi snakke om forventningene de har til 
Space2Cre8 som medie- og kommunikasjonskanal, hvor og når de forventer å benytte 
kanalen, og hva de eventuelt føler mangler med Space2Cre8 sammenlignet med andre 
kanaler. Andre runde er ønskelig å gjennomføre i 2010 når elevene har benyttet Space2Cre8 i 
en periode og er bedre kjent med nettstedet. Tema vil da være hvordan elevene faktisk 
opplever bruken av Space2Cre8; om forventningene er innfridd, hva de savner/ikke savner, 
når nettstedet benyttes, hvem de kommunisere med, hva de kommuniserer om osv.  
Det er frivillig for elevene og delta i fokusgruppene til dette prosjektet selv om de deltar i 
hovedprosjektet. Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater under fokusgruppene. 
Interntervjuene vil ta rundt 30 minutter - time per gang, vi blir enige om tid og sted i 
samarbeid med lærerne. Opplyningene behandles konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil 
kunne pekes ut i oppgaven. Opplysningene vil anonymiseres og opptak/notater slettes når 
oppgaven er ferdig, senest ved årskiftet 2010. Dersom eleven har lyst og mulighet til å delta i 
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sideprosjektet er det fint om foresatte og eleven undertegner vedlagte samtykkeerklæring og 
sender det til meg/leverer til læreren.  
Dersom dere har noen spørsmål kan dere kontakte meg på 988 02 335 eller sende en e-post til 
cathark@student.hf.uio.no  
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste A/S.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Catharina Kokkim 





Professor Birgit Hertzberg Kaare 
Institutt for medier og kommunikasjon 
Postboks 1093 Blindern 





Jeg har lest informasjonsskrivet og samtykker til deltakelse i fokusgrupper for dette 
sideprosjektet til Space2Cre8. 
 
            
Foreldre/foresattes navn (Blokkbokstaver)     Signatur 
 







             
Elevens navn (Blokkbokstaver)      Signatur 
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Mitt navn er Ola Erstad. Jeg er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, ved Universitetet 
i Oslo. Jeg er deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt som ledes av professor Glynda Hull, 
ved the Graduate School of Education, University of California at Berkeley, i USA. Skolen 
som ditt barn går på er valgt ut til å delta i dette prosjektet og vi ønsker med denne 
forespørselen å få ditt samtykke til at ditt barn kan delta i dette prosjektet.  
 
Prosjektet heter ’Space2cre8’ og vil være en del av skoleaktivitetene for den klassen som ditt 
barn tilhører i september-oktober 2009 og i februar-mars 2010. Dette prosjektet dreier seg om 
å bygge på barn og unges erfaringer med bruk av Internett og gi dem muligheten til å være 
med på å utvikle en egen nettside der de skal samarbeide med elever på skoler i USA (San 
Fransisco, New York), i Sør-Afrika og i India. Elevene vil da kunne dele ting de skriver eller 
bruker videoer, bilder og musikk om interesser, ideer de har og om skolefaglige ting med 
elevene i de andre landene. Elevene vil på denne måten få tilført noen nye ressurser og 
muligheter i prosjektaktiviteter som uansett var planlagt på skolen i løpet av dette skoleåret.  
 
Det er University of California at Berkeley i USA som leder prosjektet og vi er blitt invitert til 
å delta på lik linje med skoler og forskningsmiljøer i de andre landene. Tre 
forskningsspørsmål står sentrale for vårt forskningsarbeid for skoleåret 2009-2010. For det 
første ønsker vi å studere hvordan elever og lærere kan utnytte digitale medier i 
undervisningssammenheng. For det andre vil vi studere hvordan elevene uttrykker seg og hva 
de kommuniserer om på et slikt nettsted. Og for det tredje vil vi studere de kulturelle møtene 
som elevene opplever i samarbeidet med elever i andre land og kulturer. Forskningsarbeidet i 
Norge vil bli ledet av professor Ola Erstad, med to assistenter; stipendiat Kenneth Silseth og 
stipendiat Kristin Vasbø. Det kan også være aktuelt at et par av de amerikanske forskerne 
kommer på besøk for å observere det som skjer på den norske skolen.  
 
Med ditt og ditt barns samtykke ønsker vi å følge de aktiviteter ditt barn er involvert i når 
dette nettstedet brukes og gjøre intervju for å få frem opplevelser og oppfatninger ditt barn har 
om dette prosjektarbeidet. I innsamlingen av data vil vi bruke lydopptaksutstyr og 
videoopptak i klasserommet, intervju både i grupper av elever og individuelt, et spørreskjema 
og dessuten følge aktivitetene som skjer på nettstedet. Det sistnevnte innebærer av vi vil 
observere kommunikasjonen som skal foregå på det lukkede nettstedet for dette prosjektet, 
der elevene kommuniserer med elever i de andre landene. Det kan også være aktuelt at vi 
kontakter enten deg eller ditt barn med noen oppfølgingsspørsmål etter at prosjektaktivitetene 
er avsluttet hvis det skulle være nødvendig. Ønsker du å se spørreskjema og intervjuguide 
som skal brukes så kan du be om det.  
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Med dette brevet er jeg informert om at deltakelse for mitt barn er frivillig og at hun/han når 
som helst kan velge å trekke seg fra deltakelse i prosjektet uten å måtte oppgi grunn. 
Forskerne som deltar er underlagt taushetsplikt og alt av personopplysninger og annen 
informasjon som fremkommer som en del av forskningsarbeidet vil bli behandlet 
konfidensielt. Ditt barn gis en kode for å unngå identifisering med navn. Informasjon om 
koblingen mellom navn og kode oppbevares nedlåst på et eget sted. Opplysninger som samles 
inn vil ikke bli utlevert til andre enn de som inngår i prosjektgruppen i Norge og med innsyn i 
videodataene av de amerikanske forskerne som leder prosjektet. Dette skjer når de kommer til 
Norge for gjennomsyn av videoer. Elevers navn vil aldri bli gjengitt i rapportering fra 
prosjektet. Dataene vil bli oppbevart nedlåst på et sikkert sted, og videodata vil kun bli 
oppbevart på en ekstern harddisk som vil være nedlåst. Det er mulig de amerikanske 
forskerne ønsker tilgang til noe fra vårt videomateriale. Dette vil da bli overført til en egen 
ekstern harddisk som de oppbevarer i henhold til de tilsagn de har fått i USA om oppbevaring 
av persondata. De amerikanske forskerne vil gjøre sammenligninger av informasjon som har 
fremkommet i de ulike landene som deltar. Det gjøres dermed oppmerksom på at 
personopplysningene som samles inn i dette prosjektet utleveres til et land utenfor EU, i dette 
tilfelle USA, og at dette landet ikke nødvendigvis har personvernlovgivning som anses 
tilfredsstillende i europeisk sammenheng. Det norske prosjektet er meldt til 
Personvernombudet for forskning i Norge; Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Jeg, og mitt barn, gir herved tillatelse til at informasjon som samles inn gjennom 
videoobservasjoner, intervju og innlegg på nettstedet for prosjektet kan brukes ved 
forskningsformidling senere. Det kan være i form av vitenskaplige artikler eller bøker, eller til 
undervisningsformål, møter med politikere og utdanningsmyndigheter, i forbindelse med 
foredrag eller i forbindelse med oppslag i avis, på TV eller radio. Vedlagt følger et eget 
skjema, utviklet av de amerikanske forskerne, som spesifiserer noen områder der data fra 
dette prosjektet kan bli presentert og der markering av initialer og signatur indikerer hva du 
gir din tilslutning til.  
 
Gjennom deltakelse i dette prosjektet er jeg og mitt barn blitt informert om at han/hun til 
enhver tid har rett til innsyn i det som er samlet inn av informasjon vedrørende mitt barn, og 
at vi så lenge dataene er tilgjengelige for dette forskningsprosjektet kan be om at det som 
gjelder mitt barn kan slettes. Alle data som samles inn blir anonymisert senest innen 
prosjektslutt 31. desember 2015. Nettstedet Space2cre8 blir ikke slettet, men elevene har 
muligheten til selv å slette opplysninger som de registrerer på nettstedet. Dersom det blir 
aktuelt å lagre data med personopplysninger etter prosjektslutt for å kunne bruke disse i 
oppfølgingsstudier, vil dere bli informert om dette. 
 
Hvis du har noen spørsmål angående forskningsarbeidet og/eller ditt barns deltakelse i dette er 
















SAMTYKKEERKLÆRING (Returneres til skolen) 
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